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EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN                      
PADA PT. BERNOFARM 
ABSTRAK 
 PT. Bernofarm adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang farmasi. Tujuan 
Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Persediaan pada PT. Bernofarm yang meliputi 
pengendalian umum dan pengendalian khusus adalah untuk mengidentifikasi kelemahan 
dalam sistem informasi akuntansi persediaan yang sedang berjalan dalam perusahaan 
dan memberikan rekomendasi atas kelemahan tersebut. Rekomendasi tersebut berguna 
untuk peningkatan dan penyempurnaan sistem informasi akuntansi persediaan dan 
pengendalian internal pada sistem informasi di masa yang akan datang. 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu dengan cara 
mengumpulkan data-data  yang dibutuhkan dengan membaca dan mengutip buku-buku 
serta melalui pencarian di internet yang ada kaitannya dengan materi yang disajikan 
sebagai dasar pemikiran dalam penulisan. Adapun metode penelitian lain yang dilakukan 
adalah studi lapangan dimana penulis mendatangi langsung objek penelitian untuk 
mengumpulkan data primer yang diperlukan langsung dari perusahaan yaitu melalui 4 
cara, antara lain : wawancara, observasi, konfirmasi, dan inspeksi fisik. 
Dari hasil evaluasi selama penelitian menunjukan bahwa sistem informasi 
akuntansi persediaan di perusahaan masih terdapat beberapa kelemahan yang harus 
diperbaiki dalam pengendalian intern. Kesimpulannya adalah sistem informasi akuntansi 
persediaan yang masih ada di dalam perusahaan masih perlu diperbaiki dan 
dikembangkan, agar sistem yang berjalan menjadi lebih baik dan menghasilkan sistem 
informasi yang berkualitas. 
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